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Available online 20 November 2006On page 6233, right column, the last sentence ‘‘Moreover, ﬂies that lacked dRybp showed some homoetic transformations, a phe-
notype typically associated with disruption of key PcG components in vivo [34].’’ should read ‘‘Moreover, ﬂies that overexpressed
dRybp showed some homeotic transformations, a phenotype typically associated with disruption of key PcG components in vivo
[34].’’DOI of original article: 10.1016/j.febslet.2006.10.027
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